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年から行われ3期(1 期55~57年、 2 期58~60年、 3 期61~63年)にわたって行われた貴重終回の鱗座である。開講座は
第 2期以降はメインテーマを設け、 4つの女性学関係の学会・研究会との共同企画で実施されている。第3期のメイ
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ι11!? I頂 7 15 そ日 日 カ カ以 以 月 月 の位 内 内 以内 以上 他
保健婦看護婦訪問 l 18 5 9 4 。
入浴サービス 2 10 22 40 D 
家庭奉仕員 3 7 I 3 。。
老人福祉手当 4 2 。3 3 。
老人医療費の助成 5 3 。l 。
ショートステイ 6 18 5 8 6 。
介 護 手 当 7 3 4 8 2 
紙おむつ支給 8 15 2 2 2 。
，、〈ツ ド貸与 9 10 3 6 5 2 
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HTT⑦ 
a;+6たの声が、
よリτす。匂に
こんな時は、あの人の声が聞きたいな。ふと、そう思うことってあります
よね。気持が晴れない時は、元気づけてくれる声がなにより心強い。ウ
キウキしている時は、一緒に喜んでくれる声がなによりうれしい。怒ってい
る時は、そっとなだめてくれる声がなによりありがたい。問をあげたりも
らったり、誰でも誰かの声を支えにして生きているんですね。毎月19日
19日l-:Ii"トークの日a
は、「トークの日」。お互いの思いや考えを伝えあって、ふれあいを深めて
ニれからもそんなきっかけの日になればいいなと思います。いく....。
